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2e‾52、2e一心であった。クローンNo．11、28はGambusia affinis VgB mRNA for
vitellogenin，COmpletecdsと高い相同性を示した。e値はそれぞれe－133、e‾185
であった。クローンNo．06、14、38はACanthopagrus schlegeliiliver－basic
fatty acid binding proteinmRNA，partial cdsと高い相同性を示した。e値
はそれぞれ2e．69、6e‾87、60‾71であった。クローンNo．09、35はLepilemurdorsalis
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